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 一、导言 
在过去的 10 几年内，天生全球化企业已经成为一系列研究的主题，并且是 近一段时
期有关国际化过程研究的热点问题。技术、经济、政治、文化环境的急剧变化迫使企业快速
地适应和把握各种新出现的贸易机会。技术的发展缩短了地理距离并加强了文化理解。这些















二、 Madsen 和 Servais：启发性文章 
——天生全球化企业的国际化；一个演化过程？ 
 























































































四、Oviatt 和 Mcdougall：起始全球化 
———一个世界舞台上的企业家 
 


































































在分析资料以后，236 家市场的进入形得以记录，平均每家企业进入 3.1 家市场。但是
实际分布是离散的，其中 18 家企业只有一个市场，而一个企业有 13 家。这些结果和过程模
型与天生全球化企业文献中演化出的假设是相一致的。 
















六、Chetty 和 Campbell-Hunt：国际化的战略方式 
——传统与天生的方式 
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